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: $\mu 0=1-c,$ $\mu_{1}=c-a-b,$ $\mu_{\infty}=a-b$ .
$0$ :
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$\bullet$
$\bullet$ ( ) $PGL_{2}(C)$ :
$\mu_{0},$ $\mu_{1},$ $\mu_{\infty}$
$\bullet$ $(-\infty, 0)$ 2 $0$
$\bullet$ $(0,1),$ $(1, \infty)$
$\bullet$ 2 2
$\bullet$































$Harrow MHM^{*}$ , $M\in PGL_{2}(C)$ , $H\in H^{3}$
:
( )
$X\ni x\mapsto H(x)H(x)^{*}\in H^{3}$ , $H=(\begin{array}{ll}u u’v v’\end{array})$ .
$H^{3}$ ( )o










$(\begin{array}{l}uv\end{array})arrow M(\begin{array}{l}uv\end{array})$ , $Harrow MHM^{*}$
$PGL_{2}(C)$ $H^{3}$
( 4 8) :
$\bullet$ $\mu=$ $(_{2}$ ’ $,$
$\frac{1}{3})$ 2 ( 4)
$\bullet$ $\mu=(0,0,0)$ $\Gamma(2)$ ( 5)
$\bullet$ : : $q(x)=x$ ( 6, 7, 8)
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4: $X_{+}$ :














$dF=F (\begin{array}{ll}g -g^{2}1 -g\end{array})\frac{dz}{g}$ ,





$dE=E(\begin{array}{ll}0 g’1/g’ 0\end{array})dz$ .
$dx= \frac{dz}{g}$








$x^{n}$ $rightarrow z^{(2n+2)/(n+2)}$ $n\neq-1,$ $-2$
$x^{-1}rightarrow\log z$
$x^{-2}rightarrow e^{z}$
$X Z^{4’ 3}$ .
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s:












$dF=F (\begin{array}{ll}g -g^{2}1 -g\end{array})\frac{dz}{g}$ ,










1, $z$ , $e^{z}$
Schramm $z^{a}$ (
$\log z$) o
$0<a<2$ $z^{a}$ $g$ :
$ag_{m,n}=2m \frac{(g_{m+1,n}-g_{m,n})(g_{m,n}-g_{m-1,n})}{g_{m+1,n}-g_{m-1,n}}$
$+2n \frac{(g_{m,n+1}-g_{m,n})(g_{m,n}-g_{m,n-1})}{g_{m,n+1}-g_{m,n-1}}$ ,
$m,$ $n\in Z_{\geq 0}$ ,
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9: $N=20,30$
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